



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 
intelektual kapital terhadap nilai perusahaan dengan teknologi intensif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Industri dengan teknologi 
intensif memiliki modal intelektual yang lebih intensif sehingga memiliki 
kemungkinan pengungkapan modal intelektual yang lebih komprehensif. 
Pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini diukur dengan indek Li, et 
al (2008), dan nilai perusahaan ditentukan dengan rumus Tobins’Q. Hasil 
penelitian ini mendukung hipotesis bahwa pengungkapan modal intelektual 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini merupakan indikasi bahwa 
pengungkapan modal intelektual akan mengurangi asimetri informasi sehingga 
akan membantu investor dalam penilaian kinerja perusahaan dan dapat melakukan 
analisis yang tepat mengenai prospek perusahaan di masa depan. 
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This study aims to determine the effect of intellectual capital disclosure to 
the value of technology-intensive companies listed in 2012-2014 Indonesian Stock 
Exchange. Companies classified as technology-intensive have more intensive 
intellectual capital; consequently they tend to have more disclosure on intellectual 
capital. Intellectual capital disclosure in this study is measure with Li, et al 
(2008) indeks, and value firm is determined by Tobin’s Q ratio. The result of the 
study support the hypothesis that intellectual capital disclosure influences 
positively to firm’s value. This matter is indication that intellectual capital 
disclosure will lessen asymmetry information so that assist the investor in 
valuations of performance company and can conduct the correct analysis 
regarding the company prospect in the future. 
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